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Étude du bâti (2010)
Stéphane Guyot
1 De l’ancienne abbaye de la Charité, il ne subsiste plus qu’une chapelle, élément isolé qui
se dresse au sud-ouest du château néoclassique édifié vers 1840 sur l’emplacement de
l’ancien logis. Cette chapelle privée fut aménagée vers 1805 dans le bas-côté nord de
l’église abbatiale reconstruite au XVIIIe s.  et qui fut démoli en grande partie après sa
vente en 1791 comme bien national.
2 De plan rectangulaire,  la  chapelle  est  composée d’une nef  plafonnée et  d’un chœur
rectangulaire couvert d’une voûte d’arêtes. La construction est épaulée par deux séries
de contreforts. Sur la façade sud, deux pilastres ioniques couronnés de chapiteaux et
des vestiges d’arcades murées trahissaient l’existence d’un édifice antérieur.
3 Dans le cadre de la réfection des enduits externes des façades, une étude archéologique
des  élévations  a  été  mise  en  œuvre.  Le  piquetage  des  enduits  avait  montré  de
nombreuses  reprises  mais  surtout  révélé  la  présence  de  maçonneries  distinctes de
celles de l’église du XVIIIe s.  L’objectif  était de vérifier l’hypothèse selon laquelle des
portions  de  l’église  primitive  du  XIIe s.  avaient  été  conservées  et  incorporées  dans
l’église reconstruite vers 1735.
4 L’analyse des maçonneries,  qui a porté sur les parements externes des quatre murs
porteurs périphériques de la chapelle, a révélé huit états et a permis de bien identifier,
en  dépit  du  morcellement  des  données,  les  grandes  unités  architecturales
correspondant aux trois édifices successifs, à savoir l’église primitive du XIIe s. (fig. 1),
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celle reconstruite vers 1735 puis la chapelle aménagée dans le premier collatéral nord
du transept.  De  l’église  primitive,  il  ne  subsiste  que  de  rares  maçonneries,  surtout
présentes dans l’élévation des murs de façade sud et est (fig. 2). L’église reconstruite au
XVIIIe s.  sur  l’emplacement  de  la  précédente  offre  des  vestiges  autrement  plus
importants intégrés dans le bâti de la chapelle. Les maçonneries structurales, comme
les façades nord et est actuelles, mais aussi tous les pilastres nord du chœur et de la
croisée sont encore présents, enchâssés au sein des contreforts bâtis après le milieu du
XIXe s.  Seuls  les  ajouts  des  contreforts  et  les  obturations  des  ouvertures  modifient
l’aspect originel du bas-côté. Il faut enfin envisager la présence d'un espace au sud-
ouest, c'est-à-dire au sud de l'actuel chœur – sacristie ? Aucune trace ne le signale sur
les maçonneries, mais la vaste ouverture (OUV 136) y laisse fortement penser. Si les
questions  posées  ont  trouvé  un  certain  nombre  de  réponses,  la  présence  d'une
première travée médiévale du collatéral latéral du bras nord du transept ainsi qu'une
éventuelle sacristie à la chapelle de 1805 ne peuvent être en revanche confortées par
cette étude.
 
Fig. 1 – Proposition de restitution des élévations de l’église du XIIe s. et coupes est-ouest et nord-
sud
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Relevés : S. Guyot (SGIA).
 
Fig. 2 – Chapelle de la Charité, façade sud : détail du chapiteau et arc de l’église du XVIIIe s.
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Cliché : S. Guyot (SGIA).
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